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Penelitian ini membahas dan mendeskripsikan 1) Karakteristik kompetensi 
pedagogik guru bahasa Inggris bersertifikat pendidik dalam mengembangkan 
potensi siswa, 2) Karakteristik kompetensi pedagogik guru bahasa Inggris 
bersertifikat pendidik dalam pengembangan kurikulum dalam pembelajaran, 3) 
Karakteristik kompetensi pedagogik guru bahasa Inggris bersertifikat pendidik 
dalam pengembangan strategi pembelajaran, dan 4) Karakteristik kompetensi 
pedagogi kguru bahasa Inggris bersertifikat pendidikdalam pengembangan evaluasi 
dan tindak lanjut pembelajaran di PGRI Kabupaten Kolaka. 
 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan naturalistik untuk 
mencari dan mengetahui pemahaman fenomena latar belakang tertentu. Lokasi 
penelitian adalah di PGRI Kabupaten Kolaka, dengan informan adalah kepala 
sekolah, guru, dan siswa.Teknik pengumpulandatadenganobservasi, wawancara dan 
mempelajari dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, display, dan 
kesimpulan gambar. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi 
sumber. 
Hasil penelitian mencakup empat aspek: (1) pengembangan potensi peserta 
didik ditunjukkan dalam bidang akademik dannon akademik.Setiap guru dapat 
menguasai karakteristik siswa, baik secara fisik, moral, kultural, emosional maupun 
intelektual. Di samping itu, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran 
dengan menggunakan beberapa metode, (2) pengembangan Kurikulum dalam 
pembelajaran bahasa Inggris menggunakan TIK sebagai media pembelajaran, 
senantiasa mengikuti forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), diwajibkan 
membuat perangkat pembelajaran berdasarkan silabus, dan melaksanakan 
pembelajaran secara berurutan, (3) pengembangan strategi Pembelajaran dilakukan 
dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, menggunakan media 
pendukung pembelajaran, seperti LCD proyektor, komputer, radio, dll, berkomuni 
kasi harmonis dengansiswa, sesama pendidik, orang tua siswa, dll, menerapkan 
pengajaran berdasarkan kurikulum dan mengaitkannya dalam kehidupan siswa 
sehari-hari, serta menggunakan metode mengajar yang bervariasi. (4) 
pengembangan evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran dilakukan secara terpadu 
oleh guru dalampre-test, proses pembelajaran, dan post-test. Bagi siswa yang 
belum mencapai target, guru memberi mereka kesempatan untuk mengikuti 
remedy. Guru selalu mengikuti kegiatan seminar danworksop, juga senantiasa 
memanfaatkan masukan dari siswa untuk direfleksikan dalam pembelajaran 
selanjutnya. 




RAHMAWATI M. Q. 100 110 081. Pedagogic Competence of Certified English 
Teacher In PGRI Kolaka district. Thesis. Management Education. Graduate Program 
of Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
This research discusses and describes 1) Characteristics of certified English 
teachers’ pedagogic competence in developing students potential, 2) Characteristics 
of certified English teachers’ pedagogic competence in developing curriculum in 
teaching and learning process, 3) Characteristics of certified English teachers’ 
pedagogic competence in developing learning strategies, and 4) Characteristics of 
certified English teachers’ pedagogic competence in developing evaluation and 
learning follow up at PGRI of Kolaka Regency.  
The research’s type is qualitative with naturalistic approach to seek and find 
out the understanding of phenomenon of a specific background. The location of the 
research is at PGRI of Kolaka Regency, with the informants are principal, teachers, 
and students. The techniques of data collecting are by observing, interviewing and 
studying the documentations. The techniques of data analysis are by data 
reduction, display, and drawing conclusion. The validation of the data is conducted 
by using triangulation of the data sources and methods.  
The results of the research cover four aspects: (1) Students’ potential 
developing is shown in academic and non academic. The teachers are able to 
understand the characteristics of the students, either physically, morally, culturally, 
or intellectually. Besides, the teachers design and implement the learning activities 
through some methods; (2) Curriculum developing in English teaching uses ICT as 
the media of learning, frequently joins Teachers discussion, makes and designs the 
lesson plan based on the syllabus, and applies the teaching procedures in order; (3) 
Teaching strategies developing is done by involving the students in learning 
activities, using media supporting the learning, such as LCD projector, computer, 
radio, etc., communicating harmonically with the students, colleague, students’ 
parents, etc., apply the teaching based on the curriculum and associate it with the 
real life, and using varying method. (4) Evaluation and follow up developing is 
conducted integrally by the teacher in pre-test, learning process, and post-test. For 
the students, who haven’t reached the target, teachers give them a chance to 
remedy.  
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